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商務省嘱託にもなり，帰国後 fa.仰nsVolkswirtschaft und Staat 
shaushalt， Leipzig， 1891を出版したラートゲン (KarlRathgen， 
1855-1921) や. (The Satsuma Rebellion. an episode of modern fapanese 
histoη'. London， 1879) の (r薩摩反乱記』平凡社. 1989年)などを著



































































































































































就任 (1978年まで)0r経済論叢j(京大)第148巻 4・5 • 6合併号
(1991年12月)の追悼号に角山栄らの追悼文がのっている。 (3)堀経夫
(1896-1981)は社会経済史学会や経済学史学会の創設者の一人でイ
ギリスの経済学史の専問家として有名だが，明治以後の日本経済思想
史にも業績をのこしている u明治経済学史.11935年.r明治経済思想
史J1975年)ので，本書でとりあげてもよいだろう。 (4)脇村義太郎
(1900-1994)は1964年に創立の経営史学会の初代会長で『近代日本
海事年表』など日本経済の史的研究も多い脇村の業績(脇村義太郎
『年譜・著作目録J1994年)もまた本書で無視しがたいものだろう。
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